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Señores miembros del Jurado: 
 
Ponemos a su disposición, el presente trabajo de investigación, titulado, 
”Influencia de los concursos de matemática en el rendimiento académico en 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa “Juan Valer Sandoval”, Villa María del Triunfo- Año 2008”, que 
responde a la problemática institucional. 
 
El estudio se realizó en una muestra de 70 estudiantes del segundo grado, 
que pretende determinar la efectividad del concurso matemático en el rendimiento 
académico; asimismo, según la Escuela de Post Grado de la Universidad César 
Vallejo, la investigación consta de cuatro capítulos: 
 
Capítulo I, planteamiento del problema; capítulo II, marco teórico; capítulo III, 
marco metodológico; capítulo IV,  resultados. 
 
 Por la trascendencia a la que aspira el estudio realizado, se requiere de 
una minuciosa revisión por parte de profesionales calificados para ello; en tal 
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La presente investigación titulada, “Influencia de los concursos de matemática en 
el rendimiento académico en estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa “Juan Valer Sandoval”, Villa María del 
Triunfo- Año2008”, tiene como objetivo determinar la influencia de los concursos 
de matemática en el rendimiento académico, que surge como una necesidad de 
solución a la problemática educativa institucional sobre rendimiento académico en 
el área matemática. 
 
La  investigación es de tipo aplicado y diseño pre experimental, habiéndose 
utilizado una prueba de aprovechamiento a una muestra de 70estudiantes del 
segundo año de secundaria. 
 
Luego de haber realizado la recolección y procesamiento de datos mediante la 
contrastación de la hipótesis por la prueba T de Student, y se concluyó que:  Sí 
existen diferencias significativas en el rendimiento académico antes y después del 
concurso en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Juan Valer Sandoval”, Villa María del Triunfo- Año  2008, 
con un valor T=-13,501 y un p-valor=0,000. 
 










The present qualified investigation, "Influence of the contests of mathematics in 
the academic performance in students of the second degree of secondary 
education of the Educational Institution "Juan Valer Sandoval", Villa Maria of the 
Victory - Year 2008 ", has as aim determine the influence of the contests of 
mathematics in the academic performance, which arises as a need of solution to 
the educational institutional problematics on academic performance in the 
mathematical area.  
 
The investigation is of applied type and I design pre experimentally, having been in 
use a test of utilization to a sample of 70 students of the second year of 
secondary. 
 
After T de Student had realized the compilation and processing of information by 
means of the contrastación of the hypothesis for the test, and there concluded 
that: Yes significant differences exist in the academic performance before and 
after the contest in the students of the second degree of secondary education of 
the Educational Institution "Juan Valer Sandoval", Villa Maria of the Victory - Year 
2008, with a value T =-13,501 and one p-valor=0,000.  
 
Key words: mathematical Contest, academic performance. 
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